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PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIKA SMP MELALUI STRATEGI 
DISCOVERY LEARNING 
 
Ema Dwi Wardani, A410110144, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 80 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
pemecahan masalah dengan subyek siswa SMP Negeri 1 Bulukerto kelas VIII A 
semester genap tahun ajaran 2014/2015 melalui strategi pembelajaran Discovery 
Learning. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Teknik 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh berupa nilai tes pada siklus I dan siklus II. 
Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan  
pemecahan masalah matematika yang dapat dilihat dari: 1) siswa mampu 
memahami masalah sebelum tindakan 36,67%, siklus I 53,33%, dan siklus II 
70,00%, 2) siswa mampu merencanakan penyelesaian masalah sebelum tindakan 
30,00%, siklus I 56,67%, dan siklus II 76,67%, 3) siswa mampu melaksanakan 
penyelesaian masalah sesuai rencana sebelum tindakan 23,33%, siklus I 46,67%, 
dan siklus II 73,33 % 4) siswa mampu melakukan pengecekan kembali terhadap 
semua langkah sebelum tindakan 16,67%, siklus I 43,33%, dan siklus II 73,33%. 
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
discovery learning dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah 
matematika. 
 
Kata kunci: keterampilan, masalah matematika, discovery learning 
 
 
